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“RANCANG BANGUN SISTEM PENDETEKSI KEBAKARAN PADA 
RUANGAN MENGGUNAKAN SENSOR API BERBASIS ATMEGA 328”. 
 
(M Gama Azhari, 2019: 45 Halaman)  
Tujuan pembuatan laporan akhir ini yaitu untuk membuat alat pendeteksi 
kebakaran agar memudahkan seseorang untuk mengetahui apabila terjadi 
kebakarna pada suatu ruangan. Cara kerja dari alat ini adalah ketika sensor api 
mendeteksi adanya api yang mendekat pada alat pendeteksi kebakaran maka 
direspon dengan memberikan sinyal ke arduino. Setelah mendapat sinyal dari 
sensor api, arduino mengendalikan Sim900A untuk mengirimkan sms kepada 
orang yang bertangung jawab pada ruangan tersebut. Setelah itu, arduino 
mengendalikan modul Relay untuk menghidupkan Sirine sebagai tanda sensor 
mendeteksi api. 
















“DESIGN THE FIRE-DETECTION SYSTEM IN THE ROOM USING 
ATMEGA 328 HEAT SENSORS”. 
 
(M Gama Azhari, 2019: 45 Pages)  
The aim of this final report was to create a fire detector to make it easier for one to 
know in case of a room fire. The working approach of this device is when the fire 
sensor detected an incoming fire in the fire detection device by giving the signal 
to arduino. After receiving a signal from the fire sensor, arduino controlled 
sim900a to send a text to the person in charge of the room. After that, arduino 
controls a relay module to power up a siren as a sensor signal to detect fire.   
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